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Magnetostratigrafia 

Analisi Paleomagnetiche Svolte 
•  Determinazione della mineralogia magnetica. 
•  Determinazione delle inversioni di polarità. 
•  Determinazione del modello di età della 
sezione. 










Conclusioni 
Calcolo della velocità di sedimentazione 
Quota Base Brunhes – Quota Base Olduvai 
Età Base Olduvai – Età Base Brunehs 
 
280m – 93m 
1.95 Ma-0.78Ma 
 
159.83 m/Ma 
Conclusioni 
 
Stima dell’età della base della serie a 2.5 Ma 

Conclusioni 
Possibile causa tettonica nell’alternanza fra le 
facies stratigrafiche 
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